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・＜シリ ズー＞特殊文庫 あれこれ― 各論編―一
●記事についてのお問い合わtは ●

































好評 開催 中1"OPAC基 礎講座"
10月 からスタートした"OPAC基 礎講座"ですが、11月 以降も引き続き開催しています。



















 PEP(Psychoanalytic Electronic Publishing) Archive 1 v2(1920-1997)





Journal of the American Psychoanalytic Association (1953-1997) 
 International  Journal  of  Psycho-Analysis  (1920-1997) 
International Review of Psycho-Analysis (1974-1992) 
Contemporary Psychoanalysis (1964-1997) 
Psychoanalytic Quarterly (1932-1997) 
Psychoanalytic Study of the Child (1945-1997) 
Bulletins of the American Psychoanalytic Association (1953-1987) 








































の自筆、『教忠卿記』は嘉吉3年5月 、『言国卿記』は文明8年 冬、『言継卿記』は天正4年 、山科言継w
自筆になるものである。『建内記』は応永35年 から文安1年 にかけてのもので万里小路時房 自筆の日
記である。時房の法号建聖院と極官の内大臣とに因み、後に『建聖院内府記』と呼ばれ、略して『建内






なお、菊亭文庫はこれら寄託資料以外にも1952(昭 和27)年 に購入された資料112点988冊 が普通書
として附属図書館に所蔵・配架されているが、これら普通書を含めた文庫全体の学術・研究に対する
利用価値はさらに大きいものがあると書えよう。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 雑誌・特殊資料掛
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